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The ability of mathematical concept comprehension in SD 5 Bae showed 
the classical mean score in mathematical concept comprehension is 59.8% that 
included as low criteria with the percentage of the classical learning completeness 
is 12.5%. The result of observation and interview also showed the students’ activity 
still low. This research aimed to describe the improvement of the ability of 
mathematical concept comprehension, the improvement of students’ activity, and 
the improvement of the teacher’s teaching skill through the implementation of 
Contextual Teaching and Learning model by using tangram minaret. 
This classroom action research is conducted on the fifth grade of SD 5 Bae 
with the number of subject is 16 students and here the researcher as the teacher. 
This research is conducted in 2 cycles which consist of 2 meetings for each cycle. 
Each cycle also consist of four steps, these are; planning, action, observation and 
reflection. The independent variable of this research is Contextual Teaching and 
Learning model by using tangram minaret media. While the dependent variable is 
the ability of mathematical concept comprehension with the material about the 
characteristics of Plane, students’ activity and the teacher’s teaching skill. The 
technique of collecting the data that is used is interview, observation, test and 
documentation. The data analysis that is used is both of quantitative and qualitative 
analysis.  
The result of the research showed that (1) the students’ ability of 
mathematical concept comprehension on cycle I got the classical mean score 75.6 
as a high criteria and it improved on cycle II to 83.1 as a good criteria, (2) the 
students’ activity on cycle I got the classical percentage 71.2% as a high criteria 
and improved to 80.6% as a high criteria on cycle II, (3) the teacher’s teaching skill 
on cycle I got the classical percentage 75.6% as a high criteria and improved to 85% 
as a high criteria on cycle II. Based on the research result, it can be concluded that 
the implementation of Contextual Teaching and Learning model by using tangram 
minaret media can improve the ability of mathematical concept comprehension, the 
students’ activity and the teacher’s teaching skill in organizing the learning activity. 
It is suggested for the teacher to use Contextual Teaching and Learning model by 
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Kemampuan pemahaman konsep matematis di SD 5 Bae menunjukkan rata-
rata skor klasikal pemahaman konsep matematis yaitu 59,8 dengan kriteria kurang dan 
persentase ketuntasan belajar secara klasikal 12,5%. Hasil observasi dan wawancara 
juga menunjukkan rendahnya aktivitas siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis, 
peningkatan aktivitas siswa, dan peningkatan keterampilan mengajar guru melalui 
penerapan model Contextual Teaching and Learning berbantuan media tangram 
menara. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 5 Bae dengan subjek 
penelitian 16 siswa dan peneliti sebagai guru. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus yang terdiri dari dua pertemuan di setiap siklusnya. Setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel 
bebas dalam penelitian ini yaitu model Contextual Teaching and Learning 
berbantuan media tangram menara. Sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan 
pemahaman konsep matematis materi sifat-sifat bangun datar, aktivitas siswa, dan 
keterampilan mengajar guru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) kemampuan pemahaman konsep matematis 
siswa siklus I memperoleh skor rata-rata klasikal sebesar 75,6 dengan kriteria tinggi 
dan meningkat pada siklus II menjadi 83,1 dengan kriteria baik, (2) aktivitas siswa 
pada siklus I memperoleh persentase klasikal sebesar 71,2% dengan kriteria tinggi 
dan meningkat pada siklus II menjadi 80,6 dengan kriteria tinggi (3) keterampilan 
mengajar guru pada siklus I memperoleh persentase klasikal sebesar dengan 75,6% 
kriteria tinggi dan meningkat menjadi 85% pada siklus II dengan kriteria tinggi. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Contextual 
Teaching and Learning berbantuan media tangram menara dapat meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep matematis, aktivitas siwa dan keterampilan 
mengajar guru dalam mengelola pembelajaran. Hendaknya guru menggunakan 
model Contextual Teaching and Learning berbantuan media tangram menara  
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